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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan, efektifitas, 
kendala, dan solusi dari penerapan strategi Flipped Classroom melalui media 
WhatsApp Group pada siswa kelas XI OTKP 2 SMK Negeri 1 Pedan Kabupaten 
Klaten tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan gabungan antara 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixing methods). Desain pendekatan 
kualitatif menggunakan studi kasus, sedangkan pada kuantitatif menggunakan 
Pre-eksperimental dengan One Group Pretest Posttest Design. Pengumpulan data 
kualitatif menggunakan observasi dan wawancara sedangkan kuantitatif 
menggunakan tes. Keabsahan data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik. Uji validitas item tes kuantitatif dengan mengukur item atau butir 
instrumen menggunakan rumus Corelations Product Moment angka kasar dan uji 
reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus KR 20. Analisis data pada 
pendekatan kualitatif menggunakan model mengalir, sedangkan pada pendekatan 
kuantitaif menggunakan Paired Sample T-test. Analisis data menggunakan Paired 
Sampel T-Test menunjukkan bahwa thitung 7,463 lebih besar dari pada ttabel 2,086 
dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
Pretest 66,25 meningkat menjadi 87,25 pada Posttest. Berdasarkan hasil kedua 
data Pretest dan Posttest tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
diajukan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat perbedaan antara sebelum 
perlakuan (Pretest) dengan setelah perlakuan (Posttest) dengan merapkan strategi 
Flipped Classroom melalui media WhatsApp Group pada siswa kelas XI OTKP 2 
SMK Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2020/2021. Perbedaan 
tersebut menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia antara sebelum (Pretest) dan sesudah perlakuan (Posttest). 
Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu terkait pelaksanaan penelitian. 
Solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut yaitu peneliti lebih awal 
menjadwalkan penelitian dan harus pandai mengatur waktu dengan baik. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, memberikan implikasi bahwa guru yang 
menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia 
meningkat, maka sangat tepat menerapkan strategi Flipped Classroom melalui 
media WhatsApp Group. 
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This study aims to describe the application, effectiveness, constraints, and 
solutions of the application of the Flipped Classroom strategy through WhatsApp 
Group media for class XI OTKP 2 students of SMK Negeri 1 Pedan, Klaten 
Regency, 2020/2021 academic year. This study uses a combination of qualitative 
and quantitative approaches (mixing methods). The qualitative approach design 
uses case studies, while the quantitative uses pre-experimental with One Group 
Pretest Posttest Design. Qualitative data collection uses observation and 
interviews, while quantitative uses tests. The validity of the qualitative data used 
triangulation of sources and techniques. Test the validity of quantitative test items 
by measuring the items or instrument items using the Correlations Product 
Moment formula, rough numbers and the reliability test of the test instruments 
using the KR 20 formula. Data analysis in the qualitative approach used a flowing 
model, while the quantitative approach used Paired Sample T-test. Data analysis 
using Paired Sample T-Test shows that tcount 7,463 is greater than ttable 2,086 
with a significance level of 0.05. The results showed that the pretest average value 
of 66.25 increased to 87.25 in the posttest. Based on the results of the two pretest 
and posttest data, it can be concluded that the hypothesis proposed by Ho is 
rejected and Ha is accepted, meaning that there is a difference between before 
treatment (Pretest) and after treatment (Posttest) by implementing the Flipped 
Classroom strategy through WhatsApp Group media in class XI OTKP 2 students. 
SMK Negeri 1 Pedan, Klaten Regency, 2020/2021 academic year. This difference 
indicates an increase in the mean score of understanding the values of Indonesian 
democracy between before (Pretest) and after treatment (Posttest). The obstacle 
faced is the limited time related to research implementation. An alternative 
solution to overcome these obstacles is that researchers schedule research early 
and must be good at managing time well. Based on the above conclusion, implies 
that teachers who want students' understanding of Indonesian Democratic values 
to increase, then it is very appropriate to apply the Flipped Classroom strategy 
through WhatsApp Group media. 
Keyword: Indonesian Democracy, Flipped Classroom, WhatsApp Group. 
